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1 L’étude  du  complexe  fortifié  (Gallia,  43,  1985,  p. 454-456 ;  Rebuffat,  1985 ;  Rebuffat,
Brouquier 1985) s’est poursuivie en 1985 et 1986, dans deux secteurs.
2 Dans  le  bâtiment  central,  l’exploitation des  niveaux conservés  aux  abords  du  puits
ouest (Gallia, 43, 1985, p. 454, fig. 9, no 7) a mis en évidence une couche détritique riche
en imitations radiées qui pourrait témoigner de l’occupation finale du monument, et
qui repose directement sur une couche d’arène granitique de nivellement et sur une
couche brune compacte antérieure à la construction (zone suburbaine). En outre, a été
étudié le caniveau nord évacuant les eaux de l’impluvium à l’extérieur du bâtiment
central où il se relie à un caniveau provenant de l’adjonction nord.
3 Le  soubassement  de  la  tour  NI  de  l’enceinte  extérieure  est  formé  de  onze  dalles
disposées en fer à cheval, mises à niveau, et de bases de colonnes. L’une des dalles est
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